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Appendix A: Effective Number of Internal Party-lists
Table 7 Average Effective Number of Internal Party-lists
Overall Top 3 parties
Province Deputies Senators Deputies Senators
Buenos Aires 1.23 1.00
Ciudad de Buenos Aires 1.47 1.20 1.41 1.54
Catamarca 1.02 1.03




Entre R´ıos 1.25 1.25 1.02 1.02
Formosa 1.05 1.06
Jujuy 1.00 1.00
La Pampa 1.45 1.90
La Rioja 1.00 1.00
Mendoza 1.21 1.01
Misiones 1.43 1.53
Neuque´n 1.17 1.14 1.51 1.41
R´ıo Negro 1.44 1.43 1.53 1.53
Salta 1.00 1.00 1.01 1.01
San Juan 1.52 1.90
San Luis 1.40 1.53
Santa Cruz 1.38 1.63
Santa Fe 1.22 1.03
Santiago 1.00 1.00 1.00 1.00
Tierra Del Fuego 1.30 1.23 1.00 1.00
Tucuma´n 1.03 1.11
The effective number of internal party-lists was obtained following Golosov (2010), and then
averaged across parties.















































































































Figure 2. Distribution of vote shares across ballot boxes for all categories during the primary 
and general elections.
Appendix C: Standard Errors






ry Voted Didn’t Vote
Voted 0.041% 0.023%
Didn’t Vote 0.105% 0.087%
Table 9 Standard errors for Table 4
Choice in General Election










n FPV 0.211% 0.075% 0.070% 0.067% 0.100%
UNEN-CS 0.101% 0.375% 0.167% 0.205% 0.149%
UNEN-Others 0.065% 0.464% 0.532% 0.421% 0.455%
PRO 0.051% 0.093% 0.162% 0.050% 0.068%
Others 0.391% 0.533% 0.775% 0.405% 0.739%
No Vote 0.058% 0.141% 0.371% 0.056% 0.328%
Table 10 Standard errors for Table 5
Choice in General Election










n FPV 0.223% 0.108% 0.046% 0.111% 0.097%
UNEN-CS 0.093% 0.353% 0.217% 0.184% 0.198%
UNEN-Others 0.030% 0.486% 0.530% 0.452% 0.413%
PRO 0.089% 0.069% 0.177% 0.077% 0.063%
Others 0.395% 0.575% 0.783% 0.437% 0.704%
No Vote 0.054% 0.165% 0.347% 0.062% 0.324%
Appendix D: Estimates by Comuna
Table 11 Transition matrix for comuna 1
Choice in General Election










n FPV 94.30% 1.23% 1.28% 1.22% 1.97% 14.50%
UNEN-CS 1.84% 90.70% 2.25% 2.51% 2.70% 8.23%
UNEN-Others 1.01% 68.50% 24.39% 3.19% 2.92% 11.20%
PRO 1.04% 1.50% 94.86% 0.96% 1.65% 22.10%
Others 16.46% 4.52% 4.90% 48.94% 25.18% 7.72%
No Vote 1.18% 1.51% 5.57% 1.04% 90.70% 36.25%
% of Voters 16.32% 16.72% 26.31% 5.84% 34.81%
Table 12 Transition matrix for comuna 2
Choice in General Election










n FPV 94.41% 1.36% 1.40% 1.29% 1.54% 8.33%
UNEN-CS 1.72% 91.15% 2.17% 2.34% 2.61% 9.05%
UNEN-Others 0.96% 68.91% 24.31% 3.05% 2.77% 18.07%
PRO 0.92% 1.52% 95.49% 0.84% 1.24% 27.73%
Others 16.31% 4.56% 4.96% 49.09% 25.09% 5.58%
No Vote 1.00% 1.60% 5.84% 0.88% 90.68% 31.25%
% of Voters 9.61% 22.46% 33.47% 4.41% 30.05%
Table 13 Transition matrix for comuna 3
Choice in General Election










n FPV 94.18% 1.27% 1.34% 1.35% 1.87% 15.65%
UNEN-CS 1.87% 90.44% 2.26% 2.80% 2.63% 9.60%
UNEN-Others 1.05% 67.68% 24.86% 3.61% 2.80% 11.57%
PRO 1.10% 1.45% 95.02% 1.16% 1.27% 19.98%
Others 16.12% 4.44% 4.88% 49.67% 24.89% 9.64%
No Vote 1.12% 1.50% 5.65% 1.09% 90.63% 33.56%
% of Voters 17.55% 17.77% 24.56% 7.56% 32.57%
Table 14 Transition matrix for comuna 4
Choice in General Election










n FPV 94.77% 1.15% 1.27% 1.17% 1.65% 18.63%
UNEN-CS 1.93% 90.41% 2.28% 2.66% 2.72% 8.47%
UNEN-Others 1.06% 68.03% 24.62% 3.50% 2.79% 9.45%
PRO 1.11% 1.43% 94.98% 1.09% 1.39% 23.75%
Others 16.63% 4.44% 4.94% 48.85% 25.14% 9.61%
No Vote 1.53% 1.47% 5.60% 1.02% 90.39% 30.09%
% of Voters 21.15% 15.34% 27.40% 7.23% 28.88%
Table 15 Transition matrix for comuna 5
Choice in General Election










n FPV 94.56% 1.28% 1.29% 1.43% 1.43% 16.46%
UNEN-CS 1.82% 90.73% 2.14% 2.86% 2.45% 10.32%
UNEN-Others 1.04% 68.24% 24.31% 3.75% 2.67% 13.99%
PRO 1.13% 1.56% 94.78% 1.29% 1.24% 20.30%
Others 16.13% 4.45% 4.80% 50.39% 24.22% 10.60%
No Vote 1.17% 1.59% 5.80% 1.36% 90.07% 28.33%
% of Voters 18.66% 20.57% 24.91% 8.53% 27.33%
Table 16 Transition matrix for comuna 6
Choice in General Election










n FPV 94.44% 1.33% 1.31% 1.48% 1.44% 13.88%
UNEN-CS 1.75% 91.01% 2.08% 2.82% 2.34% 11.04%
UNEN-Others 1.00% 69.14% 23.56% 3.74% 2.56% 17.06%
PRO 1.07% 1.62% 94.81% 1.31% 1.19% 22.32%
Others 16.01% 4.44% 4.77% 50.81% 23.97% 10.12%
No Vote 1.39% 1.71% 5.84% 1.40% 89.67% 25.59%
% of Voters 15.90% 23.88% 27.18% 8.26% 24.79%
Table 17 Transition matrix for comuna 7
Choice in General Election










n FPV 94.68% 1.25% 1.32% 1.28% 1.47% 16.26%
UNEN-CS 1.84% 90.68% 2.24% 2.72% 2.52% 10.40%
UNEN-Others 1.04% 68.17% 24.52% 3.57% 2.70% 13.52%
PRO 1.08% 1.48% 94.91% 1.16% 1.37% 21.63%
Others 16.26% 4.46% 4.89% 49.68% 24.70% 9.81%
No Vote 1.15% 1.53% 5.81% 1.14% 90.37% 28.39%
% of Voters 18.36% 20.09% 26.37% 7.61% 27.57%
Table 18 Transition matrix for comuna 8
Choice in General Election










n FPV 94.88% 1.08% 1.36% 0.97% 1.71% 21.95%
UNEN-CS 2.23% 89.58% 2.64% 2.48% 3.08% 8.12%
UNEN-Others 1.09% 67.07% 25.46% 3.34% 3.05% 7.72%
PRO 1.07% 1.23% 95.31% 0.85% 1.53% 22.83%
Others 17.30% 4.48% 5.29% 46.84% 26.09% 9.35%
No Vote 1.59% 1.33% 6.56% 0.92% 89.61% 30.03%
% of Voters 24.54% 13.18% 27.49% 6.35% 28.44%
Table 19 Transition matrix for comuna 9
Choice in General Election










n FPV 94.68% 1.27% 1.34% 1.20% 1.51% 17.80%
UNEN-CS 1.82% 90.89% 2.21% 2.50% 2.58% 10.66%
UNEN-Others 1.10% 68.23% 24.49% 3.45% 2.73% 11.16%
PRO 1.10% 1.46% 94.95% 1.03% 1.46% 23.45%
Others 16.37% 4.54% 4.96% 48.84% 25.29% 10.08%
No Vote 1.17% 1.65% 5.97% 1.04% 90.18% 26.85%
% of Voters 19.90% 18.97% 27.65% 7.59% 25.89%
Table 20 Transition matrix for comuna 10
Choice in General Election










n FPV 94.44% 1.36% 1.35% 1.36% 1.49% 15.77%
UNEN-CS 1.74% 90.98% 2.16% 2.63% 2.49% 11.49%
UNEN-Others 1.01% 68.71% 24.07% 3.48% 2.74% 13.13%
PRO 1.05% 1.60% 94.87% 1.15% 1.33% 22.86%
Others 16.10% 4.53% 4.88% 49.92% 24.57% 10.30%
No Vote 1.35% 1.68% 6.37% 1.19% 89.41% 26.45%
% of Voters 17.72% 21.51% 27.37% 8.05% 25.36%
Table 21 Transition matrix for comuna 11
Choice in General Election










n FPV 94.30% 1.32% 1.35% 1.45% 1.58% 14.51%
UNEN-CS 1.78% 90.80% 2.18% 2.78% 2.46% 11.26%
UNEN-Others 1.01% 68.48% 24.09% 3.66% 2.76% 15.34%
PRO 1.04% 1.52% 94.93% 1.20% 1.31% 23.60%
Others 16.01% 4.44% 4.85% 50.28% 24.42% 9.40%
No Vote 1.14% 1.63% 6.31% 1.26% 89.66% 25.89%
% of Voters 16.28% 22.41% 28.48% 7.72% 25.10%
Table 22 Transition matrix for comuna 12
Choice in General Election










n FPV 94.08% 1.32% 1.40% 1.42% 1.79% 14.51%
UNEN-CS 1.78% 90.59% 2.22% 2.73% 2.69% 11.04%
UNEN-Others 1.01% 68.24% 24.41% 3.59% 2.75% 14.73%
PRO 1.03% 1.48% 95.00% 1.15% 1.34% 25.64%
Others 15.99% 4.45% 4.88% 50.08% 24.60% 9.20%
No Vote 1.11% 1.57% 6.20% 1.18% 89.92% 24.88%
% of Voters 16.10% 21.58% 30.42% 7.40% 24.50%
Table 23 Transition matrix for comuna 13
Choice in General Election










n FPV 94.42% 1.32% 1.37% 1.36% 1.53% 9.97%
UNEN-CS 1.79% 90.70% 2.25% 2.63% 2.63% 9.82%
UNEN-Others 1.00% 67.83% 24.99% 3.40% 2.79% 18.19%
PRO 0.96% 1.41% 95.27% 1.02% 1.35% 27.73%
Others 16.17% 4.48% 4.92% 49.74% 24.69% 6.89%
No Vote 1.17% 1.56% 6.14% 1.15% 89.98% 27.40%
% of Voters 11.54% 22.51% 33.67% 5.68% 26.60%
Table 24 Transition matrix for comuna 14
Choice in General Election










n FPV 94.50% 1.31% 1.35% 1.36% 1.48% 10.68%
UNEN-CS 1.78% 90.98% 2.20% 2.58% 2.45% 9.57%
UNEN-Others 1.00% 68.08% 24.94% 3.31% 2.67% 17.78%
PRO 0.95% 1.42% 95.36% 0.97% 1.31% 25.75%
Others 16.12% 4.47% 4.90% 49.61% 24.90% 6.87%
No Vote 1.09% 1.58% 6.14% 1.05% 90.15% 29.35%
% of Voters 12.23% 22.23% 31.82% 5.60% 28.11%
Table 25 Transition matrix for comuna 15
Choice in General Election










n FPV 94.41% 1.20% 1.30% 1.49% 1.61% 16.38%
UNEN-CS 1.93% 89.80% 2.29% 3.13% 2.84% 9.86%
UNEN-Others 1.08% 66.74% 25.19% 4.04% 2.96% 14.27%
PRO 1.10% 1.43% 94.72% 1.35% 1.40% 20.13%
Others 15.88% 4.25% 4.76% 50.80% 24.31% 10.97%
No Vote 1.21% 1.41% 5.58% 1.38% 90.42% 28.40%
% of Voters 18.54% 19.16% 25.00% 9.04% 28.26%
Appendix E: Estimates by Comuna with Covariate
Table 26 Transition matrix for comuna 1 with covariate
Choice in General Election










n FPV 91.83% 1.86% 1.48% 1.92% 2.91% 14.50%
UNEN-CS 1.32% 91.72% 0.72% 3.03% 3.22% 8.23%
UNEN-Others 1.44% 68.76% 22.70% 0.98% 6.12% 11.20%
PRO 1.18% 1.84% 93.48% 1.26% 2.25% 22.10%
Others 20.37% 2.98% 2.96% 46.11% 27.58% 7.72%
No Vote 1.17% 1.47% 7.15% 1.08% 89.14% 36.25%
% of Voters 16.32% 16.72% 26.31% 5.84% 34.81%
Table 27 Transition matrix for comuna 2 with covariate
Choice in General Election










n FPV 95.11% 1.20% 1.19% 1.12% 1.37% 8.33%
UNEN-CS 0.26% 89.34% 0.71% 6.35% 3.34% 9.05%
UNEN-Others 0.92% 69.22% 23.66% 2.44% 3.76% 18.07%
PRO 0.88% 1.46% 95.73% 0.78% 1.15% 27.73%
Others 16.87% 5.41% 6.92% 46.87% 23.92% 5.58%
No Vote 1.09% 1.68% 5.92% 0.96% 90.34% 31.25%
% of Voters 9.61% 22.46% 33.47% 4.41% 30.05%
Table 28 Transition matrix for comuna 3 with covariate
Choice in General Election










n FPV 94.85% 1.13% 1.15% 1.19% 1.68% 15.65%
UNEN-CS 0.27% 89.16% 0.71% 6.50% 3.36% 9.60%
UNEN-Others 1.00% 68.02% 24.25% 2.92% 3.81% 11.57%
PRO 1.02% 1.38% 95.29% 1.12% 1.18% 19.98%
Others 16.70% 5.31% 6.82% 47.36% 23.80% 9.64%
No Vote 1.20% 1.55% 5.65% 1.23% 90.38% 33.56%
% of Voters 17.55% 17.77% 24.56% 7.56% 32.57%
Table 29 Transition matrix for comuna 4 with covariate
Choice in General Election










n FPV 95.33% 1.03% 1.10% 1.05% 1.50% 18.63%
UNEN-CS 0.27% 89.19% 0.71% 6.47% 3.37% 8.47%
UNEN-Others 1.01% 68.40% 23.95% 2.84% 3.79% 9.45%
PRO 1.04% 1.36% 95.25% 1.04% 1.31% 23.75%
Others 17.06% 5.30% 6.88% 46.78% 23.98% 9.61%
No Vote 1.60% 1.52% 5.56% 1.14% 90.18% 30.09%
% of Voters 21.15% 15.34% 27.40% 7.23% 28.88%
Table 30 Transition matrix for comuna 5 with covariate
Choice in General Election










n FPV 95.21% 1.14% 1.12% 1.26% 1.28% 16.46%
UNEN-CS 0.27% 89.18% 0.71% 6.51% 3.33% 10.32%
UNEN-Others 1.00% 68.62% 23.68% 3.05% 3.64% 13.99%
PRO 1.05% 1.48% 95.08% 1.23% 1.16% 20.30%
Others 16.71% 5.33% 6.75% 47.89% 23.33% 10.60%
No Vote 1.24% 1.66% 5.81% 1.55% 89.74% 28.33%
% of Voters 18.66% 20.57% 24.91% 8.53% 27.33%
Table 31 Transition matrix for comuna 6 with covariate
Choice in General Election










n FPV 95.11% 1.18% 1.14% 1.30% 1.28% 13.88%
UNEN-CS 0.27% 89.21% 0.70% 6.50% 3.31% 11.04%
UNEN-Others 0.96% 69.54% 22.97% 3.01% 3.51% 17.06%
PRO 1.02% 1.53% 95.10% 1.25% 1.10% 22.32%
Others 16.63% 5.31% 6.73% 48.18% 23.15% 10.12%
No Vote 1.48% 1.79% 5.88% 1.60% 89.24% 25.59%
% of Voters 15.90% 23.88% 27.18% 8.26% 24.79%
Table 32 Transition matrix for comuna 7 with covariaten
Choice in General Election










n FPV 95.33% 1.11% 1.13% 1.12% 1.32% 16.26%
UNEN-CS 0.27% 89.21% 0.71% 6.47% 3.34% 10.40%
UNEN-Others 0.99% 68.56% 23.89% 2.88% 3.68% 13.52%
PRO 1.02% 1.42% 95.17% 1.10% 1.29% 21.63%
Others 16.83% 5.32% 6.85% 47.33% 23.67% 9.81%
No Vote 1.23% 1.59% 5.82% 1.28% 90.07% 28.39%
% of Voters 18.36% 20.09% 26.37% 7.61% 27.57%
Table 33 Transition matrix for comuna 8 with covariate
Choice in General Election










n FPV 95.44% 0.97% 1.17% 0.86% 1.56% 21.95%
UNEN-CS 0.27% 89.20% 0.72% 6.40% 3.40% 8.12%
UNEN-Others 1.04% 67.38% 24.78% 2.70% 4.10% 7.72%
PRO 0.99% 1.18% 95.54% 0.82% 1.47% 22.83%
Others 17.60% 5.33% 7.19% 45.24% 24.64% 9.35%
No Vote 1.68% 1.36% 6.52% 1.02% 89.42% 30.03%
% of Voters 24.54% 13.18% 27.49% 6.35% 28.44%
Table 34 Transition matrix for comuna 9 with covariate
Choice in General Election










n FPV 95.28% 1.14% 1.17% 1.06% 1.36% 17.80%
UNEN-CS 0.27% 89.25% 0.71% 6.42% 3.35% 10.66%
UNEN-Others 1.04% 68.65% 23.82% 2.77% 3.73% 11.16%
PRO 1.06% 1.40% 95.19% 0.97% 1.38% 23.45%
Others 16.90% 5.39% 6.90% 46.69% 24.12% 10.08%
No Vote 1.24% 1.71% 5.97% 1.16% 89.91% 26.85%
% of Voters 19.90% 18.97% 27.65% 7.59% 25.89%
Table 35 Transition matrix for comuna 10 with covariate
Choice in General Election










n FPV 95.10% 1.22% 1.17% 1.18% 1.34% 15.77%
UNEN-CS 0.26% 89.25% 0.71% 6.45% 3.33% 11.49%
UNEN-Others 0.97% 69.08% 23.39% 2.81% 3.76% 13.13%
PRO 1.00% 1.50% 95.18% 1.09% 1.23% 22.86%
Others 16.72% 5.41% 6.82% 47.46% 23.59% 10.30%
No Vote 1.44% 1.77% 6.39% 1.35% 89.06% 26.45%
% of Voters 17.72% 21.51% 27.37% 8.05% 25.36%
Table 36 Transition matrix for comuna 11 with covariate
Choice in General Election










n FPV 95.01% 1.17% 1.17% 1.26% 1.40% 14.51%
UNEN-CS 0.27% 89.20% 0.71% 6.49% 3.33% 11.26%
UNEN-Others 0.97% 68.85% 23.50% 2.94% 3.74% 15.34%
PRO 1.00% 1.45% 95.19% 1.15% 1.21% 23.60%
Others 16.64% 5.32% 6.80% 47.76% 23.48% 9.40%
No Vote 1.22% 1.70% 6.36% 1.40% 89.32% 25.89%
% of Voters 16.28% 22.41% 28.48% 7.72% 25.10%
Table 37 Transition matrix for comuna 12 with covariate
Choice in General Election










n FPV 94.81% 1.18% 1.20% 1.22% 1.60% 14.51%
UNEN-CS 0.27% 89.20% 0.71% 6.48% 3.35% 11.04%
UNEN-Others 0.98% 68.60% 23.79% 2.88% 3.75% 14.73%
PRO 0.97% 1.41% 95.28% 1.09% 1.26% 25.64%
Others 16.64% 5.33% 6.84% 47.58% 23.61% 9.20%
No Vote 1.19% 1.65% 6.23% 1.33% 89.60% 24.88%
% of Voters 16.10% 21.58% 30.42% 7.40% 24.50%
Table 38 Transition matrix for comuna 13 with covariate
Choice in General Election










n FPV 95.12% 1.16% 1.18% 1.18% 1.36% 9.97%
UNEN-CS 0.27% 89.24% 0.71% 6.44% 3.34% 9.82%
UNEN-Others 0.96% 68.20% 24.37% 2.72% 3.75% 18.19%
PRO 0.90% 1.35% 95.54% 0.95% 1.26% 27.73%
Others 16.79% 5.35% 6.88% 47.31% 23.68% 6.89%
No Vote 1.27% 1.62% 6.20% 1.28% 89.63% 27.40%
% of Voters 11.54% 22.51% 33.67% 5.68% 26.60%
Table 39 Transition matrix for comuna 14 with covariate
Choice in General Election










n FPV 95.18% 1.16% 1.16% 1.18% 1.32% 10.68%
UNEN-CS 0.27% 89.25% 0.71% 6.43% 3.34% 9.57%
UNEN-Others 0.95% 68.47% 24.29% 2.66% 3.63% 17.78%
PRO 0.91% 1.36% 95.61% 0.90% 1.22% 25.75%
Others 16.72% 5.35% 6.85% 47.25% 23.84% 6.87%
No Vote 1.17% 1.65% 6.22% 1.16% 89.80% 29.35%
% of Voters 12.23% 22.23% 31.82% 5.60% 28.11%
Table 40 Transition matrix for comuna 15 with covariate
Choice in General Election










n FPV 95.03% 1.06% 1.12% 1.32% 1.46% 16.38%
UNEN-CS 0.27% 89.07% 0.71% 6.58% 3.37% 9.86%
UNEN-Others 1.03% 67.14% 24.55% 3.30% 3.98% 14.27%
PRO 1.04% 1.35% 95.00% 1.30% 1.32% 20.13%
Others 16.51% 5.13% 6.69% 48.27% 23.39% 10.97%
No Vote 1.28% 1.45% 5.58% 1.61% 90.08% 28.40%
% of Voters 18.54% 19.16% 25.00% 9.04% 28.26%
Appendix F: Voter Transition Matrices for Other Provinces
Table 41 Voter transition matrix for Chaco
Choice in General Election










n FPV-W 91.85% 3.39% 1.48% 3.27% 29.78%
FPV-L 75.30% 4.98% 2.75% 16.97% 3.71%
UPC-A 3.35% 91.24% 1.94% 3.47% 19.68%
UPC-B 48.22% 40.77% 1.93% 9.08% 9.62%
PO 4.68% 4.65% 85.48% 5.20% 1.72%
Others 13.51% 11.16% 11.43% 63.91% 9.50%
No Vote 24.95% 7.38% 0.77% 66.90% 26.00%
% of Voters 44.89% 25.87% 3.30% 25.94%
Table 42 Voter transition matrix for Neuque´n
Choice in General Election










n MPN-A 89.61% 2.23% 3.22% 2.80% 2.14% 25.65%
MPN-B 37.59% 3.75% 33.61% 20.37% 4.69% 19.88%
CCN-A 2.16% 91.07% 2.22% 2.29% 2.26% 5.01%
CCN-B 4.42% 80.01% 2.68% 10.15% 2.74% 2.35%
FPV 4.52% 3.66% 81.68% 5.42% 4.71% 7.32%
Others 1.93% 1.83% 3.00% 91.30% 1.95% 14.79%
No Vote 3.53% 2.18% 6.21% 3.65% 84.43% 23.10%
% of Voters 32.24% 8.94% 15.89% 19.84% 23.10%
Table 43 Voter transition matrix for R´ıo Negro
Choice in General Election










n FPV 94.82% 1.45% 1.55% 1.06% 1.12% 30.17%
UCR-A 7.57% 85.00% 2.13% 2.57% 2.72% 7.40%
UCR-B 16.97% 27.89% 43.16% 6.13% 5.84% 4.92%
UCR-C 18.00% 46.07% 28.52% 3.56% 3.85% 5.94%
FP 1.90% 1.77% 92.56% 1.90% 1.87% 12.91%
Others 14.72% 1.77% 24.80% 53.18% 5.53% 7.91%
No Vote 12.31% 0.93% 2.26% 0.98% 83.52% 30.75%
% of Voters 36.18% 11.53% 19.05% 5.71% 27.54%
Table 44 Voter transition matrix for Entre R´ıos
Choice in General Election










n FPV-A 96.01% 1.30% 0.97% 0.80% 0.93% 31.93%
FPV-B 29.72% 39.73% 4.62% 7.43% 18.51% 2.01%
UER 6.42% 88.07% 1.90% 1.57% 2.05% 18.43%
UCR 2.59% 5.62% 88.26% 1.65% 1.88% 16.37%
Others 16.69% 9.52% 5.02% 63.58% 5.19% 8.08%
No Vote 12.11% 6.43% 1.43% 1.02% 79.02% 23.18%
% of Voters 36.89% 20.50% 15.81% 6.56% 20.23%
Table 45 Voter transition matrix for Salta
Choice in General Election










n FPV-A 81.77% 4.77% 5.71% 3.42% 4.33% 21.36%
FPV-B 38.04% 8.20% 8.94% 10.41% 34.41% 0.56%
FPS 3.64% 83.31% 4.26% 3.95% 4.85% 15.21%
SST 3.08% 3.29% 86.25% 3.43% 3.96% 13.80%
Others 3.08% 10.20% 5.86% 75.87% 5.00% 18.64%
No Vote 4.43% 3.25% 3.40% 2.11% 86.81% 30.44%
% of Voters 20.83% 17.43% 16.06% 16.63% 29.05%
Table 46 Voter transition matrix for Santiago del Estero
Choice in General Election










n FCS 73.18% 17.39% 2.93% 1.79% 4.72% 38.21%
FP 10.56% 74.42% 4.80% 3.87% 6.35% 15.09%
FPCyS 8.33% 8.21% 69.37% 5.43% 8.67% 8.33%
Others 5.44% 8.23% 14.37% 42.45% 29.50% 10.92%
No Vote 12.14% 4.08% 2.58% 2.05% 79.14% 27.46%
% of Voters 34.62% 20.92% 10.12% 6.46% 27.88%
Table 47 Voter transition matrix for Tierra del Fuego
Choice in General Election










n FPV 89.69% 2.06% 2.49% 2.83% 2.94% 16.78%
MPF 2.20% 88.33% 3.07% 3.02% 3.38% 11.86%
PP 8.29% 3.75% 76.05% 5.80% 6.11% 9.42%
Others 23.59% 7.92% 3.53% 52.79% 12.16% 20.19%
No Vote 2.84% 2.33% 1.32% 1.64% 91.86% 41.75%
% of Voters 20.66% 13.43% 9.02% 16.90% 39.99%
